
















































































3 MiótanagyBritannia1999-benazeurópaiválasztásokonelhagytaegyfordulóstöbbségirendszerétmindentagországazarányostípusúválasztásirendszertkezdtegyakorlatbahozni.Jelenlegérvénybenvannakolyanrendszerek,mintaplurinomináliskerületilistákBelgium,FranciaországésnagyBritanniaesetében,egyszeriátadhatószavazat(amelyalapjábanvéveegytöbbségirendszer,deáltalábanmagasanarányoseredményekethoz)azírKöztársaságbanésészak-írországban,ésegyedüliországoskerületilistaatöbbitagországban,3%bekerülésiküszöbbelGörögországban,4%-kalAusztriábanésSvédországban,5%-kalnémetországban(aFranciaországbanlétezõ5%-osbekerülésiküszöbkerületiszintenvankiszámolva).errõllásd:309–331o.75–97o.lásd:PhilipStöver–AndresM.Wüst:electoralsystems.Inwww.europeanelectionstudies.net ésdieternohlen:Wiewählteuropa?daspolymorpheWahlsystemzumeuropäischenParlament.InAus Politik und Zeitgeschichte. Vol.17.(2004),29–37.o.
4 errõlasajátosságróllásd:CarlosFloReSJuBeRíAS:easterneurope:Generaloverview.InJosepM.Colomer(ed.):Handbook of Electoral System Choice,Palgrave-Macmillan,newyork–london,2004,309–331o.ésnuevasconsideracionesentornoalatransformacióndelossistemaselectoralesenlaeuropadeleste:elcasodelosnuevossocioscomunitarios(1995–2003).InCarlosFloresJuberías(coord.):Actas del III Encuentro Español de Estudios sobre la Europa Oriental. (Vol.1.),Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriolno.41-42.(2002–2003),75–97o.


































































































































10 lásdHermannSchmitt–C.vandereijk:„diepolitischeBedeutungniedrigerBeteiligungsratenbeieuropawahlen.eineempirischeStudieüberdieMotivedernichtwahl”,inF.Brettschneider,Janvandeth–e.Roller(eds.):Europäische Integration in der öffentlichen Meinung,leske&Budrich,opladen,2003,279-302o.
11 ezekazadatokszorosankapcsolódnakazokhozamelyeketmajdakésõbbiekbenfogunkmegemlíteni(mintatényeannak,hogyakormánypártok,ésmégáltalánosabbananagypártokszavazatokatveszítenekakisebbségierõkjavára)arraakövetkeztetésrevezetteazolyanelemzõketmintMarsh,ReifvagySchmitt,hogyazeurópaiParlamentiválasztásoktovábbraismásodrendûválasztásoknakszámítanakmindezalattaztértve,hogyaválasztókkevésbémeghatározónakvélikazokat,mivelbennükolyankérdésekjátszanakszerepetamelyekkevésbéfontosakmintazokamelyekreelsõrendûválasztásokonszavaznak,viszontéppenellenkezõlegazoklennénekamelyekbenfélreérthetetlenmódonhatározzákelkikerülhatalomraésmilyenpolitikákatfognakfolytatni.lásdatémáról:KarlheinzReIF–HermannSchmitt:„nineSecondordernationalelections:AConceptualFrameworkfortheAnalysisofeuropeanelectionResults”,European Journal of Political Research,vol.8(1980),3-44o.;MichaelMARSH:„TestingtheSecond-orderelectionModelafterFoureuropeanelections”,British Journal of Political Sciencenº28/4(1998),591a607o.és„Theresultsofthe2004europeanParliamentelectionsandthesecond-ordermodel”,inoskarnIedeRMAyeRésHermannSCHMITT:Die Europawahl 2004,VSVerlag,Wiesbaden,2005,on-lineawww.europeanelectionstudies.net;és HermannSCHMITT:„TheeuropeanParliamentelectionsofJune2004:StillSecond-order?”,on-line awww.europeanelectionstudies.net.

































































































































































































































20HermannSCHMITT:The European Parliament Elections of June 2004: Still Second-order?12–14.























































































































































































































































































































31 lengyelországésaCsehországspeciálisesetérõllásd:ewanAleWAlKo:„ledébatpolonaissurl’intégration.lespartispolitiquesanti-européensetleursdirigeants”,inJean-MicheldeWAele(ed.):La Pologne et l’intégration européenne,éditionsdel’universitédeBruxelles,Bruselas,2003;SørenRIISHØJ:„europeanisationandeuro-scepticism…”,cit.;AleksSzCzeRBIAK:„PolisheuroscepticismontheeveoftheAccession”,European Studies2004január/február-iszáma;éseduardTARnAWSKI:„laeuropafederalyloseuroescépticospolacos.lasprácticasdeconstruccióndiscursivaylalógicadelpoder”,inCarlosFloReSJuBeRíAS(dir.):Estudios sobre la Europa Oriental,universitatdeValència,Valencia,2002,413-428o.




















































neM 99 PR 1 99 5.0n CB 1/0 Hn









neM 78 PR 8 3-14 5.0d CB 1/0 Hd
olaszország neM 78 PR 1 78 nincs C 1/3 HR
luxemburg IGen 6 PR 1 6 nincs A 6 dH
Holandia neM 27 PR 1 27 nincs C 1/1 Hd
dánia neM 14 PR 1 14 nincs C 1/1 dH
írország neM 13 STV 4 4,5 nincs A 4,5/4,5 STVd
egyesült
Királyság*
neM 78 PR 12 3-10 nincs CB 1/0 dH
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Görögország IGen 24 PR 1 24 3.0n CB 1/0 dR
Spanyol-
ország
neM 54 PR 1 54 nincs CB 1/0 dH
Portugália neM 24 PR 1 24 nincs CB 1/0 dH
Ausztira neM 18 PR 1 18 4.0n C 1/1 dH
Finnország neM 14 PR 1 14 nincs C 1/1 dH
Svédország neM 19 PR 1 19 4.0n C 1/1 Sl
Ciprus IGen 6 PR 1 6 1.8n C 1/2 HR
Szlovákia neM 14 PR 1 14 n C 1/1 dR
Szlovénia neM 7 PR 1 7 nincs C 1/1 dH
észtország neM 6 PR 1 6 nincs CB 1/0 dH
Magyar-
ország
neM 24 PR 1 24 5.0n CB 1/0 dH
lettország neM 9 PR 1 9 nincs C 1/9 Sl
litvánia neM 13 PR 1 13 5.0n CB 1/1 HR
Málta neM 5 STV 1 5 nincs A 5/5 STVd
lengyel-
ország
neM 54 PR 1 54 5.0n CB 1/0 dH






















németország 65.7 56.8 62.3 60.0 45.2 43.0 79.1 –
Belgium 91.4 92.2 90.7 90.7 91.0 90.8 90.8 –
Franciaország 60.7 56.7 48.7 52.7 46.8 42.7 72.9 –
olaszország 84.9 83.4 81.5 74.8 70.8 73.1 81.5 –
luxemburg 88.9 88.8 87.4 88.5 87.3 89.0 91.7 –
Holandia 57.8 50.6 47.2 35.6 30.0 39.3 78.9 –
dánia 47.8 52.4 46.2 52.9 50.5 47.9 87.2 –
írország 63.6 47.6 68.3 44.0 50.2 58.8 61.9 –
egyesültKi-
rályság
32.2 32.6 36.2 36.4 24.0 38.8 59.4 –
Görögország* 78.6 77.2 79.9 71.2 75.3 63.2 76.5 –
Spanyolország
**
– 68.9 54.6 59.1 63.0 45.1 75.7 –
Portugália** – 72.4 51.2 35.5 40.0 38.6 62.3 –
Ausztria*** – – – 67.7 49.4 42.4 84.3 –
Finnország*** – – – 60.3 31.4 39.4 69.7 –
Svédország*** – – – 41.6 38.8 37.8 81.1 –
Ciprus – – – – – 71.1 91.8 –
Szlovákia – – – – – 16.9 70.0 52.1
Szlovénia – – – – – 28.3 72.1 60.2
észtország – – – – – 26.8 58.2 64.0
Magyarország – – – – – 38.5 73.5 45.6
lettország – – – – – 41.3 71.5 75.2
litvánia – – – – – 48.3 55.9 63.3
Málta – – – – – 82.3 96.0 91.0
lengyelország – – – – – 20.8 46.3 58.8
Csehország – – – – – 28.3 58.0 55.2
Részvételi
átlag






































































































































































































































































































Fianna Fail(FF) 29.5 4
Fine Gael(FG) 27.8 5
Sinn Fein 11.1 1
MunkásPárt 10.6 1










































































































































































































































































































































































































































Total 268 200 88 42 41 37 27 29 732
Mellette 191 174 80 32 1 0 18 4 500
ellene 35 1 2 7 34 34 8 17 137
Üres 19 12 0 1 2 0 0 6 40
Távollevõ 17 13 6 2 4 3 1 2 48
Rövidítések:PPe–de:európainéppártiCsoport(kereszténydemokraták)éseurópaidemokraták,PSe:
európaiSzocialistákPártja,Alde:liberálisokésdemokratákSzövetségeeurópáértCsoportja,zöldek–Ale:
zöldek–európaiSzabadSzövetség,Iu–IV:európaiegyesültBaloldal–északizöldBaloldal,Ind–deM:
FüggetlenségésdemokráciaCsoport,uen:unióanemzetekeurópájáértCsoport,nA:CsoportonKí-
vüliek.
Forrás:SajátkészítésûaCorbett–MéndezdeVigoA6-0070/2004–Végzés,2005.01.12választásieredményekrõl
készültjelentésaktáialapján.
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AzAmericanPoliticalScienceAssociation97.évesgyûlésén2001.augusztus30-aésszeptember
2-aközöttSanFranciscóbantartottelõadás.
Azészakiliga(ln),azegyesültKirályságFüggetlenségPártjának(uKIP)tizenegy,alen-
gyelCsaládokSzövetségének(lPR)tíz,aFranciaországértMozgalom(MpF)háromésasvéd
Junilistanháromképviselõjébõlösszetevõdve.
TöbbekközöttazolasznemzetiSzövetség(An)tíz,alengyelJogésIgazság(PiS)hét,azír
FiannaFáil(FF)négyésalettSzabadságértésHazáértunió(TB/lnnK)négyképviselõjébõl
összetevõdve.
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TöbbekközöttafrancianemzetiFornt(Fn)hétképviselõjévelegyüttacsoportotalengyel
Samoobrona(So)hétküldöttje,abelgaVlaamsBlok(VB)három,azegyFüggetlenSzlovákiáért
Mozgalom(HzdS)három,azolaszFiammaTricoloreésaMussolinilistakettõésazosztrák
MartinlistaésaliberálisPárt(FPÖ)háromképviselõjealkotja.Mindezlehetõvéteszi,hogy
eztakollektívátazeurópaipolitikaispektrumjobbszélérehelyezzük.
AleksSzCzeRBIAK–PaulTAGGART(2003):TheorisingParty-Basedeuroscepticism:Problems
ofdefinition,MeasurementandCausality.InSussexeuropeanInstituteWorkingPaper.no.
69.,6.eszerzõketémárólírtbõségesbibliográfiájáróllásd:opposingeurope:PartySystems
andoppositiontotheunion,theeuroandeuropeanisation.InSussexeuropeanInstitute
WorkingPaper.no.36.2000.;Parties,Positionsandeurope:euroscepticismintheeuCan-
didateStatesofCentralandeasterneurope.InSussexeuropeanInstituteWorkingPaper.no.
46.2001.;valamintThePartyPoliticsofeuroscepticismineuMemberandCandidateStates.
InSussexeuropeanInstituteWorkingPaper.no.51.2002.
Riishojazeuroszkepticizmusnakazittemlítetnélösszetettebb–következésképpenproblé-
másabbalkalmazású–tipológiájátvázoltafel,dehasznosnaklehet,haazonálláspontokki-
terjedtségétpróbálnánkpontosabbanmeghatározni,amelyekazeurópaiintegrációuralkodó
modelljénekkritikájátvonjákmagukkal.ígyaszerzõ(lásdSørenRIISHØJ:europeanisation
andeuro-scepticism.experiencesfromPolandandtheCzechRepublic.InCentraleuropean
PoliticalStudiesReview.no.6/4.2004.)akövetkezõeuroszkepticizmus-típusokrólbeszél:a)
amelyekattóltartanak,hogyegynemzetekfölöttierõkebelezibeõket,ésígyelveszítiksaját
nemzetifüggetlenségüket;b)„ameglévõszociálistörésékenalapuló”(azzalaténnyeliga-
zolva,hogyazeurópaiintegrációegyszerreeredményez„gyõzteseket”és„veszteseket”);c)
„programalapú”(konkrétközösségipolitikákkalvalószembenállás,mintpéldáulazeuró,
amezõgazdaságipolitikavagyadolgozókszabadmozgása);d)„intézményialapú”(attóla
meggyõzõdéstõlvezetve,hogyazeurópaiintézményekkevésbétörvényesekvagyhatékonyak
mintanemzetiek);e)„nemzetiérdekekenalapuló”(amelyanemzetiérdekekvédelmételébe
helyeziazeurópaikonstrukciókövetelményeinek);f)„atapasztalatonalapuló”(amitegyolyan
sértõdöttségérzéstáplál,amelyazokkalafogalmakkalkapcsolatos,amelyekbenlezárulta
csatlakozásifolyamat);g)„pártalapú”(fentrõllefelépártvezérekáltalalakított);h)és„atlanti
alapú”(amelymenthetetlenellentmondástlátazeuropizmusésapro-amerikaiatlanticizmus
között,különösképpenakülpolitikábanésahadügyben).
AzonpártokamelyekalegtöbbszavazatotadtákazAlkotmányosSzerzõdésellen:abritKon-
zervatívPárt(22),alengyelCsaládokSzövetsége,ésauKIP(10),JogésIgazság,odSésa
nemzetiFront(7),aCsehKommunistaPárt(6)ésanémetPdS(5),RifondazioneComunista
(4),ésagörögKKe,azészakiliga,aJunilistan,aVlaamsBelang(3).
országokszerint,azokamelyekalegtöbbszavazatotadtákazAlkotmányosSzerzõdésel-
len:nagyBritannia(41),lengyelország(19),Csehország(15),Franciaország(11)ésolasz
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*AznGo-részvételazenSzrendszerébenakövetkezõkkeljellemezhetõ:1)strukturált,szabad
hozzáférés;2)strukturált,szabadhozzáférés;3)indirekt,szabadhozzáféréshálózatonkeresztül;
4)külsõkampányhálózat segítségével;5)korlátozotthozzáférésa titkársághoz;6)korlátozott
hozzáférésadolgozókhoz(ld.Willetts,2002).
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ország(9),relatívfogalmakbantalánmegkelleneemlítenimégSvédországesetét:7a19
parlamentitagjábólszavazottellene.
lengyelországésaCsehországspeciálisesetérõllásd:ewanAleWAlKo(2003):ledébat
polonaissurl’intégration.lespartispolitiquesanti-européensetleursdirigeants.InJean-Michel
deWAele(ed.):laPologneetl’intégrationeuropéenne,éditionsdel’universitédeBruxelles,
Bruselas;SørenRIISHØJ:europeanisationandeuro-scepticism...,cit.;AleksSzCzeRBIAK
(2004):PolisheuroscepticismontheeveoftheAccession.IneuropeanStudies2004január-
február;éseduardTARnAWSKI(2002):laeuropafederalyloseuroescépticospolacos.las
prácticasdeconstruccióndiscursivaylalógicadelpoder.InCarlosFloReSJuBeRíAS(dir.):
estudiossobrelaeuropaoriental,universitatdeValència,Valencia,2002,413–428.
ezenlegkörmeglétévelCseh-éslengyelországesetébenelõzõlegmárfoglalkoztunk:Carlos
FloReSJuBeRíAS(2001):„ActitudespolíticasantelaintegracióneuropeadelaRepública
Checa”,Revistadeestudioseuropeos.no.29.,21–44.ésPolonia,enlavíadelaadhesión:elre-
ferendumdel8dejuniode2003.InRubéndaríoToRReSKuMBRIán–JoséluisGonzález
eSTeBAn–GrazynaBeRnAToWICz–JoannaGRodzKA(eds.):Poloniayespañaanteel
futurodelaunióneuropea.universidaddeCastillalaMancha,Toledo,2003.,143–167.
euRoPeAnCoMMISSIon:Flasheurobarometer.45.
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